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SAMUEL BILLINGS CAPEN, M.A., LL.D Jamaica Plain
President of tlie Board
WILLIAM LAWRENCE, D.D., LL.D Bishop of Eastern Massachusetts
Vice-President of the Board
ALEXANDER McKENZIE, D.D Cambridge
President Emeritus
MRS. HENRY F. DURANT Wellesley
Secretary
ALPHEUS H. HARDY, B.A ....Boston
Treasurer
Mr. Edwin H. Abbot Cambridge, Mass.
Mr. William Blodget Boston, Mass.
Mr. Samuel B. Capen Jamaica Plain, Mass.
Mr. Joseph L. Colby Newton Center, Mass.
Mr. George H. Davenport • Boston, Mass.
Mrs. Henry F. Durant Wellesley, Mass.
Mrs. William G. Farlow Cambridge, Mass.
Mr. .Andrew Fiske Boston, Mass.
Mr. Alpheus H. Hardy • . . Boston, Mass.
*Miss Caroline Hazard. President • Peace Dale, R. I.
Mr. Rowland G. Hazard Peace Dale, R. I.
Pres. George E. Horr • . . Newton Center, Mass.
Pres. William E. Huntington Boston, Mass.
Mr. William V. Rellen • . . Cohasset, Mass.
Rt. Rev. William Lawrence Boston, Mass.
Mr. William H. Lincoln • Brookline, Mass.
Mrs. Samuel McC. Lindsay Englewood, N. J.
Dr. Alexander McKenzie • Cambridge, Mass.
Mrs. William A. Montgomery Rochester, N. Y.
Mrs. Frank Mason North New York, N. Y.
Miss Helen J. Sanborn • Boston, Mass.
Mrs. Norman F. Thompson Rockford, 111.
Miss Cornelia Warren •. Waltham, Mass.
Dr. William F. Warren • Brookline, Mass.
Mr. Herbert J. Wells Kingston, R. I.
Mrs. John C. Whitin Whitinsville, Mass.
* Resigned July, 1910.
Copyriifht applied for. G. L. Abel 1910
Ellen Fitz Pendleton, M.A.
OuvE Davis, B.S.
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Alice Van Vechten Brown
Edith Rose Abbot
Eliza Jacobus Newkirk, M.A.
Eben Farrington Comins







^Elizabeth Kimball Ivendall, M.A.
Julia Swift Orvis, Ph.D.
Edna Virginia Moffett, Ph.D.
Lois Kimball Mathews, Ph.D.
*Mabel Elisabeth Hodder, M.A.









Sophie Chantal Hart, M.A.
Alice Vinton Waite, M.A.
Josephine May Burnham, Ph.B.
Edith Winthrop Mendall Taylor, B./
*Clare Macllelen Howard, M.A.
Agnes Frances Perkins, M.A.
Elizabeth Wheeler Man waring, B.A.
Amy Kelly, M.A.
Josephine Harding Batch elder, B.A.
*Alice Haskell, M.A.
Helene Buhlert Magee, B.A.
Elizabeth Bogman Pope, B.A.
Maud Bassett Gorham, M.A.
[14]




Ellen Louisa Burrell, B.A.
Eva Chandler, B.A.
Helen Abbot Merrill, Ph.D.
RoxANA Hayward Vivian, Ph.D.
*Mabel ]\Iinerva Young, M.A.
Clara Eliza Smith, Ph.D.




Professor: Anna Jane McKeag, Ph.D.
Lecturer : William Trufant Foster, A.M.
[16]
Department of Italian
Professor : Margaret Hastings Jackson
[17]
Department of Hygiene and Physical Education
Director: Amy Morris Romans, M.A.
Instructors : Carl Oscar Louis Collin, M.D.
Frederick Haven Pratt, M.A., ^I.O.
Eunice Blanche Sterling, M.D.












Charlotte Fitch Roberts, Ph.D.
Charlotte Almira Bragg, B.S.











Henriette Louise Therese Colin, Ph.D., Off. I. P.
*V.\LENTiNE Julie Puthod, Off. A.
Magdeleine Otten Carret, Lie. es L.
Jeanne Cheron, Lie. es L.
Marion Edna Bowler, B.A.
Helene a. Forest, Lie. es L., D.E.S.L.
Suzanne Emmelixe Debrie, B. es L.
[20]
Department of Applied Mathematics






Hamilton Crawford Macdougall, IMus.D.
Clarence Grant Hamilton, M.A.
Emily Josephine Hurd
Edith Estelle Torrey












jNIargaret Clay Ferguson, Ph.D.
Karl McKay Wiegand, Ph.D.
Lincoln Ware Riddle, Ph.D.
Henry Saxton Adams, B.A.S.
Mary Ca.mpbell Bliss, M.A.
Maude Cipperly Wiegand, A.B.
Alice Maria Ottley, M.A.
"Laetitia Morris Snow, Ph.D.
Emily Pauline Locke, M.-A
24
Department of Elocution
Professor: Malvina Bennett, Ph.B.
Assistant : Lillian Drouet, B.A.
[25]
Department of Economics and Sociology
Professor: Katharine Comax, Ph.B.
Associate Professor: Emily Greene Bai.ch, B.A.
Instr-uctors : Anna Youngman, Ph.D.
Emilie J. Hutchinson, M.A.
26




Katharine Lee Bates, M.A.
ViDA DuTTON Scudder, M.A.
Margaret Pollock Sherwood, Ph.D.
Laura Emma Lockwood, Ph.D.
Alice Vinton Waite, M.A.
Martha Hale Shackford, Ph.D.
Charles Lowell Young, B.A.















Clara L. Xicolay, Ph.D.
38
Department of Geology and Geography
Professor : Elizabeth Florette Fisher, S.B.
Assistants : Ruth Weir Raeder, B.A.
Winifred Goldring. B.A.
[29




Eliza Hall Kenukick, Ph.D.
Adelaide Imogene Locke, B.A.,
Katrine Wheelock, B.D.
Eleanor Densmore Wood, B.L.
Muriel Streibert, B.A., B.D.
S.T.B
30
Departments of Astronomy and Physics
Astronomy
Professors : Sarah Frances Whiting, D.Sc.
Ellen Haves, B.A.
Assistant: Leah Brown Allen, B.A.






S.\RAH Frances Whiting, D.Sc.
Grace Evangeline Davis, M.A.
Louise Sherwood McDowell, Ph.D.
INL^rgaret E. Sawtelle, B.A.
;n





Mary Whiton Calkins, M.A., Litt.D.
Mary Sophia Case, B.A.
Eleanor Acheson McCulloch Gamble, Ph.D.
Helen Dodd Cook, Ph.D.






Adeline Belle Hawes, M.A.
Alice Walton, Ph.D.
Caroline Rebecc.\ Fletcher, M.A.
Mariana Cogswell, B.A.






Marion Elizabeth Hubbard, B.S.
Caroline Burling Thompson, Ph.D.
Carrie Maud Holt, M.A.
Margaret Harris Cook, Ph.D.
Mabel Louise Robinson, M.A.
Albert Pitts Morse
Julia Ann Hewitt, B.A.
Department of Greek
Professor : Angie Clara Chapin, M.A.
Associate Professors : Annie Sybil Montague, M.A.




KATHARINE R. ADAMS NANETTE B. AIKEN
ALICE P. ARE RUBY ALLEN
[34
ETHEL L. ANDERTON MADELINE L. ANDREWS
A
IRENE L. AVERY ELEANOR H. BAILEY
[35
EFFIE K. BAKER DOROTHY A. BALDWIN
MARGUERITE II. BALDWIN MARGUERITE BARTLETT
36
LAURA S. BAUSMAN SARAH BAXTER
^
MARY O. BEACH FLORENCE W. BEALS
[37]
HELEN B. BEEGLE META E. BENNETT
aib^
HELEN W. BESSE GLADYS C. BEST
[38]
II. LESLIE BLAISDELL ANN L. BLEAZRV
<^*»
BERTHA BLODGET DORA W. BOGUE
[39
^.i^riBSi^TS^K';
HERTHA BONNING MARGUERITE P. BRICK
BERTHA M. BROOKS LOUISE W. BROWN
[40]
ADA M. BRUNER ESTHER G. BRYANT
MARGARET E. BUBIER KATHERINE BUFFUM
[41]
rEDNA C. BURRTTT EMMA BUSS
m
PATRICE M. BUTLER KATHERINE H. CAMFILL
[42]
mJESSIE M. CAMPBELL ANNE T. CASWELL




EUNICE CHANDLER MARY R. CURISTIE
J
ANNIE L. CLARK DOROTHY N. CLARK
[44]
ELIZABETH \. COAN GRACE H. COCHRAN
HELEN J. COFFIN VERA B. COLTON
[45
' V
HARRIET D. COMAN LILLIAN CONDIT
FLORENCE E. COPELAND EUPHEMIA G. COWAN
46
HAZEL G. COWAN THERESA L. CRAM
i ^
CORINNE CRANE WINIFRED B. CRANE
[47]
ALICE L. CUMPSON LAURA K. DALZELL
DOROTHY DANFORTH ANNA D. DAVIS
[48]
FLORENCE R. DAVIS HELENA F. DENFELD
^
JESSIE E. DENNETT SUSAN E. DICKSON
[49]
MIRIAM DIETZ LULU B. DILMAN








/MIRIAM ELLIS CONSTANCE EUSTIS
RL'TH EVANS EULA FERGUSON
T)'*}
HARRIET FINCH EDNA I. FISSE
[^
MARGUERITE FITZGERALD DOROTHY FOSS
[53]
ALICE FOSTER MARION L. FOX
/A>
MARY S. FRANCIS A. ELEANOR FRANZEN
[54]
yGRACE E. FRAZER HELEN FRAZIER
MILDRED FRINK MARGARET A. FULLER
[55]
^
ANNETTE GANO HELEN GATES
HELEN GOODWIN HEULAH P. GRAY
5G]
MILDRED E. GRAY RUTH A. GRINNELL
RIDIE J. GUION JEANNE M. GUYOT
57]
yFLORENCE HAEUSSLER EDITH D. HALEY
i
EDITH B. HALL PRISCILLA P. HARRINGTON
[58]
GRACE G. HARTLEY FLORENCE O. HASTINGS
W
RUTH E. HATCH BESSIE R. HAYS
[69]
^KflSBR&USi/'
ETHEL G. HERSEY MARY L. HEWETT
DOROTHY W. HILL MARION S. HILL
[60]
ETHELYN HOBBS MARY E. HORNING
SARAH E. HOWARD RUTH A. HOWE
[61]
ELIZABETH K. HUBBARD HAZEL HUNNEWELL
162]
CATHARINE HUNTER H. VIRGINIA HUNTER
^EVELYN P. INGALLS MILDRED JENKS
ELSIE B. JENNEY MARION F. JEWETT
[63]
HELEN JOHNSON LILLIAN KAHN
MONA L. KELLEY IMOGENE KELLY
[64]
JULIA T. KERR BERNARDINE KIELTY
MARY E. KILLEEN MILDRED J. KNIGHT
[65]
HAZEL L. KNOWLTON MARION KNOWLTON
^*-




GERTRUDE E. KRANZ LUCILE I. KROGER
FLORENCE M. KUNKEL MARGARET W. LANDES
[67]




MARY C. LAWRAN'CE BIANCA E. LEGG
()8
VERA M. LEGG FLORENCE J. LEONARD
••I ^i
'.,lr£^'
NORMA E. LIEBERMAN GRACE LINCOLN
[69]
MARITA O. LINCOLN ELIZABETH P. LONGAKER
ELLEN LONGANECKER MARGUERITE LORENZ
:i)
%RUTH E. LOW ELLA L. LOWNSBERY
f>vVV
HELEN M. MACARTNEY MARY M. McCartney
[71]





LOUISE MacMULLEN MADELEINE MARSHALL
HARRIET MARSTON MAYES M. MARTIN
[73]
•^'*
EMILY O. MILER ELIZABETH B. MILLER
LORRAINE V. MILLIKEN DOROTHY MILLS
[U]
'!asM>'
MARJORIE MOORE MARY R. MORREF.l
LEILA R. MORRIS ALMA L. MOSENFELDER
75




ELEANOR NAGEL MARGARET D. NEWTON
r
ISABEL F. NOYES EDITH PARKER
77
fi^
CHARLOTTE B. PARRISH KATHARINE S. PARSONS
HELEN PAUL ALBERTA PELTZ
[78]
ELLA L. PENNELl. MILDRED L. PETTIT
BLANCHE L. PHILLIPS E\A A. PIERCE
[79
CAROLYN E. PIKE OLIVE E. PLACE




ALLENE B. POWER MIRIAM POWERS
JOSEPHINE M. PRICKETT PERSIS PURSELL
HELEN H. RADLEY MARIE RAHR
MARY F. RANKIN EUGENIA A. RAWLS
[83]
AUSTINA B. RAYMOND NELLIE M. REEDER




GRACE RICE MARION N. RICE
^-
y
LAURA M. ROAKE LOU ROBERTS
[84]
?ELIZABETH MacL. ROBINSON S. AGNES ROCHE
f
BERTHA ROYCE GERTRUDE R. RUGG
[85]
BERTHA M. RYAN MIRIAM SAVAGE
%
MARY W. SAWYER BERTHA A. SCHEDLER
[86]
CLARA SCHNEIDER HAZEL SCHOONMAKER
META SCHWAB BEATRICE SCOTT
[87]
%1
M. CAROL SCOTT MYRNA SEDGWICK
i
ANNA SENER MARY F. SHAW
[88]
\[89
KATHERINE L. SHELDON HAZEL SHEPARD-ELMER
SALLY L SHERBURNE HELEN M. SIMS
^ANNA SKINNER HELEN BLAGLE




JEANNETTE SMITH RACHEL P. SNOW
SELINA E. SOMMERVILLE FRANCES SPAULDING
[91]
MAY SPEER RUTH F. STAFFORD
r'
m
MAUDE E. STEARNS ESTHER STEWART
92]
ANNA G. STONE HARRIET STRYKER
'—
^
GRACE A. TAYLOR KATHERINE P. TERRY
[93]
*-S-'^,
NELLIE B. THOMAS MADALENE TILLSON
t
MILDRED ^L TUCKER SARA F. TUPPER
[94
MARGARET ULBRICH ELEANOR VLIET




MARGARET B. WARNER BERTHA M. WARREN
-^ii^
MARY E. WARREN ALICE A. WATERMAN
[ 96
MAIE E. WATKINS MARION WATSON
JEAN WEBER NINA H. WEISS
[97]
MARY WELLES GLADYS WELLINGTON
li
BERTHA WENDLER EDITH R. WEST
[98]
GLADYS A. WHITE VIOLA C. WHITE
AGNES WHITTIER KATHERINE U. WILLIAMS
[99]
HELEN WILSON MILDRED WILSON
RUTH WINCH RUTH M. WORDEN
100



























































































































































Mabel Jane Lee President
Katharine P. Terry Vice-President
Helen Johnson Recording Secretary
Helen W. Besse Corresponding Secretary
Marjorie Moore Treasurer
Executive Board—Hilda Dickinson. Dorothy Mills, Edna Stocker.
Factotums—Catharine Hunter, Harriet L. Stryker.
[106]
Sophomore Officers
Imogene R. Kelly President
Helen Goodwin Vice-President
Grace E. Frazer Recording Secretary
Constance Eustis Corresponding Secretary
Mildred L. Frink Treasurer
Executive Board—Mabel Jane Lee, Emily O. Miler. Elizabeth, M. Rob-
inson.




Isabel F. Noyes Vice-President
Laura S. Bausmax Recording Secretary
Mary R. Christie Corresponding Secretary
Alice P. Ake Treasurer
Executive Board—Imogexe Kelly, Emily O. Miler. Katiierixl Terry.
Factotums—Catharixe Huxter, Harriet L. Stryker.
[108]
Senior Officers
Katherixe p. Tkrrv President
Hazel Hunnewell Vice-President
Anna Sener Recording Secretary
Helen W. Besse Carresponding Secretary
Alice P. Ake Treasurer
Executive Board—F. Eleanor Vliet. Helen B. Beegle, Alice L. L'umpson.




Isabel F. Noyes Vice-President
A. Katharine Bingham Secretary
Mildred Keim Treasurer
Executive Board—Constance Eustis. 1911; Isabel F. Xoyes, 1911; Ruth
M. Worden, 1911 ; A. Katharine Bingham. 1913; Mildred Keim, 1912; Mary
B. Guernsey, 1912 ; Clara A. Hart, 1913.
Adzisory Committee—Helen Goodwin. 1911; Hazel L. Nutter. 1912;
Sarah W. Parker, 1913; Mary Welles, 1911; Rea Schimpeler, 1913;
Marian A. Prince, 1913.
110
Christian Association
Dorothy Mills, 1911 President
Dorothy W. Hill, 1911 Vice-President
Mary W. Humphrey, 1913 Recording Secretary
Katharine Duffield, 1913 Corresponding Secretary
Persis Pursell, 1911 Treasurer
Helen Curtis, 1908 General Secretary
Chairmen of Coininittecs
Miss Edith S. Tufts Religious Meetings
Miss Louise S. McDowell Missionary
Elizabeth Hart, 1913 Bible Study
Martha Charles, 1912 Mission Study
Catherine Clarke, 1912 Extension
Ruth L. Howe, 1912 Social
Josephine Little, 1913 General Aid
Katharine Duffield, 1913 Correspondence
[111]
Barnswallows
Genevieve C. Kraft. lUll President
RosELLA ^\. Woodruff, 191-3 ricc-Prcsidcnt
Edith X. Besse. 19] ;3 Secretary
Delia A. Smith, 1912 Treasurer
Dorothy L. Blodgett, 191-3 Custodian







Alice Harriet L. Strvker
The White Rabbit Gladys C. Best
The Marsh Hare Harriet D. Coman
The Hatter Eunice Chandler
The Dormouse Ada IJruner
The Gryphon E. Longaker
The Mock-Turtle Dorothy Mills
The Cheshire Cat Laura Dalzell
The Duchess Alta B. Dines
The Cook Eleanor Bailey
Queen of Hearts Gertrude Rugg




Theophilus Plum Eleanor \'liet
Christopher Marlowe Helen Paul
Mrs. Christopher Marlowe Jeanne Guyot
Bobby AIitchell Maria Wood
Reverend Mr. Bltrton Gertrude Rugg
Betty Mitchell Nell Reeder
Julia Marlowe Grace Frazer
Peter I^lizabeth Longaker




Madame Didier Eleanor Bailey
Celeste Kate Parsons
Rose Jordan Mildred Pettit
Mrs. Galloway (or Clem ) Helen Beegle
Amanda Meta Bennett
Mr. Horace Greensmith Marguerite Bartlett
[118]
JUNIOR BARNSWALLOWS An Unlucky Tip
Cast
James Clifford Helen Macartney
Diana Clifford, his wife Margaret Fuller
Hillary Burroughs, her sister Eugenia Rawls




AIark E:mdury F. Eleanor Vliet
Roger Goodlake Helen Paul
Captain George Lo\ell Maria Wood
Sir Harry Trlmblestone Mary L. Hewitt
Kit Barxinger ^Iary Welles
Peter Eula G. Ferguson
Joanna Goodlake Gladys C. Best
Mrs.- Deborah Katharine Parsons
Peggy (Little Britain) Imogene Kelly
Matron of the Fol'ndling Hospital Elizabetli Longaker
Beadle of the Foundling Hospitai Dorothy Mills




Agnes Roche, 1911 President
May Gorham, 1913 Vice-President
JosEPFiiNE GuiON, 191:5 Secretary
Anna Christensen, 1913 Treasurer







'• m^ Mary Sawyer Captain 'fMUi
-
'- Mary W. Sawyer (w) ) Ponvanh^ i (




f Dorothy Clark (wO Centre
Eleanor F. Vliet / /- ^.
,^ T- o r ij liarasEthel T. Smith
S
Elsie B. Jenney (w) '\














Gertrude R. Rugg '. .Captain
KatHerine U. Williams, C. F.
J\I. Esther Stewart, R. I.
Bessie R. Hays. R. W. (W.)
Nellie B. Thomas, L. I.
Elizabeth B. Miller, L. W.
Nell C. McCoy, R. H.
A. Leah Bleazby, L. H.
Gertrude R. Rugg, R. F. (W.)
Mildred Jexks, L. F.
Norma Lieberman, G. (W.)
Katherine Terry, C. H. (W.)









Marjorie Wyatt ( W. ) Co.vsivain
Catharine Hunter Co.vsivain
Madeline Andrews Bozv and 3
Sarah Baxter 2
?\Ieta Bennett Bozv and 3
Constance Eustis ( W. ) Stroke and 6
Marguerite Fitzerald ( W. ) T
Edith Hall 2 and 4
Grace Hartley ( ^^^ ) 5 and 6
Ernestine How.xrd 5 and 6
Alberta Peltz 5 ajid 6










Mary S. Francis (W.)













B. ]\IiLDRED Brooks jMildred L. Pettit
Mildred "SI. Wilson (W.) Edna T. Fisse




Bertha A. Schedler Captain
Helen Frazier
Running \.^^
Gladys H. Earle Head Y










Florence R. Davis Frances Spaulding

































Bertha A. Schedler (W.)
[ 135 1
College Settlement Association
Louise Walworth. lUl-i President
]\Iiss Fisher Vice-President
Susan Dicksox, VM\ Vice-President
Susan Newell, 191-3 Vice-President
Ada Herring, 1913 Tlce-President
Frances Williams, 1914 ]'ice-President
Dorothy Bullard, 1912 Secretary-Treasurer
Equal Suffrage League
Almira Morgan. 1 91-2 President
Miss Pope ^ 'ice-President
Jeanne Guvot, 1911 Secretary and Treasurer
Leah Bleazby, 1911 Senior Mernher of Executive Board
Marjory Stoneman, 19r2 Junior Member of Executive Board
]\L\ry Daly Graduate Member of Executive Board
Student Volunteer Band
A. Eleanor Franzen .Leader











Frances Gray Clara C. Leach
1913






Marion Jewett, 1911 President
Helen Reynolds, 1912 Secretary and Treasurer
Helen Paul. 1911 Corresponding Secretary
Miss Tufts Faculty Member
Helen Slagle 1911 Member
Lyuia Brown 1912 Member




ETA CHAPTER OF MASSACHUSETTS
Laura E. Lockwood President
Ellen F. Pendleton Vice-President
Martha H. Shackford Secretary









































Alma L. Mosenfelder Anna Sener




Frances Scudder Williams, 188G President
Glastonbury, Conn.
Bertha Bailey, 1888 J'icc-President
Lakeville, Conn.
Florence S. M. Crofut, 1897 Secretary
25 North Beacon Street, Hartford, Conn.
Helen Damon Smith, 1898 Director
119 Capitol Avenue. Hartford. Conn.
Lillian W. Smith, 190:2 Treasurer
Simsbury, Conn.
Mary Oilman Ahlers, 1888 Aliiinni General Secretary
Welleslev College
Graduate Club
Ruth C. Ingersoll, B.A President
Laura A. Welch, B.A Vice-President
Lena M. Sibley, B.A Secretary
Josephine Curtis, B.A Treasurer
Ethel L. Andem, B.A. Claribel Hutchinson, B.A., M.D.
Lennie p. Copeland, B.S. Ruth C. Ingersoll, B.A.
Helen Curtis, B.A. Dorothea L. Mann, B.A.
Josephine Curtis, B.A. Edith H. AIoore, B.A.
Mary W. Daley, B.A. Helen M. O'Leary, B.A.
Grace Darling, B.A. Ruth W. Raeder, B.A.
Blanche Fishback, B.A. Evangeline Robinson, B.A.
Florence W\ Foss, B.A. Mary Eloise Robinson, B.A.
Mildred N. Frost, B.A. Mary Rogers, B.A.
Erne.stine W. Fuller, B.A. Hattie Shipley, B.A.
Winifred Goldring, B.A. Lena M. Sibley, B.A.
A. Georgette Grenier, B.A. Marion S. Stretton, B.A.
Adelaide Haley, B.A. Muriel Watt. B.A.
Dorothy '\\. Hazeltine, B.A. Lilla Weed. B.A.
Eleaxor T. Horne, B.A. Laura A. Welch. B.A.




CoRiNNE L. Crane, 191 1 Editor-in-Chief
Beulah Gray, 1911 Associate Editor
Literary Editors
Ruth Mulligan, 1911 Bernardine Kielty, 1911
Dorothy Summy, 1913 Lalla R. Collins, 1912
Ridie Guion, 1911 Business Manager
Helen Goodwin, 1911 Subscription Editor
Frances Gray, 1912 Associate Business Manager
Sarah Woodward, 1905 Alumnae Editor
Bertha M. Beckford Advertising Business Manager
[ 142 ]
The College News
Imogene Kelly, 1911 Editor-in-Chief
Muriel Bacheler. IDl? Assuciafc Editor
Literary Editors
Cathrene H. Peebles, 1913 Carol Willlxms, 1913
Reporters
Mildred Washburn, 1913 Marv Burd, 1913
Sarah J. Woodward, 1905 Ihininae Editor
Elizabeth Nofsinger. 1 91(i Business Manager
Alice R. Porter, 1910 Siihscription Editor
Assistants






Hamilton C. Macdougall Cliuir Master
Gertrude R. Rugg, 1911 Chorister
Helen K. Goss, 1912 Assistant Chorister
Elizabeth Robinson, 1911 ^
Sara Tupper, 1911 >- Librarians
Katherine AIortenson, 1912 )
First Sopranos
Nell Cakpentkr. 1912 Belle Murray, 1911
Gladys Earle, 1911 Persis Pursell, 1911
Elizabeth Griffith, 1912 Lucille A. Rhodes, 1911
Ruth Hypes, 1913 Florence Sieber, 1913
Marguerite Lautenbach, 1913 Alice Smart, 1911
Harriet Marston, 1911 Ethel Trowbridge, 1912
Substitutes
Edith D. Allyn, 1912 Mary C. Giles, 1911 Alice Wormwood, 1913
Second Sopranos
Mary Colt, 1913 Alice Paine, 1912
Louise Eppich, 1913 Gertrude Rugg, 1911
Catharine Hunter, 1911 Dorothy Summy, 1912
Ruth Mulligan, 1911 Evelyn Wells, 1913
Gladys White, 1911
Substitutes
Dorothy Hart, 1912 Ruth Pepperday, 1913
Stella Ream, 191:)
Altos
Rachel Burbank, 1913 Ella Lownsbery, 1911
Helen Cross, 1912 Josephine Pitman, 1912
Emily Coding, 1911 Ruth Rodman, 1912
Helen Goss. 1912 Gertrude Streeter. 1912
Eleanor Hall, 1912 Berenice Van Slyke, 191;',
Substitutes
Mary Clark. 1913 Louise Crawford, 1913
Gladys Gorman, 1914
[147]
•7 #!» f* •?
Glee Club
Harriet Coman, 1911 Leader
Gertrude Rugg, 1911 President
Katherine Mortenson, 1913 Accompanist
First Sopranos
Dorothy Bullard, 1912 Ruth Hypes, 1913
Harriet Coman, 1911 Alice Smart. 1911
Helen Eaton, 1913 Natalie Williams, 1913
Alice Wormwood, 1913
Second Sopranos
Constance Block, 1913 Ella Lownsbery, 1911
Louise Eppich, 1913 Gertrude Rugg, 1911
First Altos
Alecia Brown, 1913 Lucy Roberts. 1912
Emily Coding, 1911 Ruth Rodman, 1913
Madeline Tillson, 1911
Second Altos
]\L\rgaret Buckley, 1913 Josephine Pitman, 1913
Helen Goss, 1913 Carol Prentice, 1913
148
Mandolin Club
Mildred M. Wilson, 1911 Leader
Ruth A. Grinnell, 1911 Manager
Eleanor Hall, 1913 Assistant Leader
First Mandolins
JMiLDRED M. Wilson, 1911 Mary Francis, 1911
Ruth A. Grinnell, 1911 Edith Haley, 1911
Eleanor Hall, 1913 Lili Zimmerman, 1912
Dorothy Baldwin, 1911 Artus James, 1913
Second Mandolins
Marguerite Baldwin, 1911 Marion N. Rice, 1911
Florence Beals, 1911 Frances Faunce, 1913
Eleanor Wheeler, 1913
Third Mandolins
Elizabeth Haynes, 1913 Mabel Winslow, 1913
Tenor Mandolas
Alberta Peltz, 1911 Edith M. Wilson, 1913
Banjos
MoNA Kelly, 1911 Agnes Butler, 1913
Hester Young, 1913 Marion Shoemaker, 1913
Guitars
Marion Johnson, 1913 Marjorie Soule, 1913


























Elizabeth K. Hubbard, 1911 Marguerite Milnor, 1912
\ 150
Helen Paul, 1911 President
Mary Welles, IQllSecretary-Treasurer
Mary Whiton Calkins, Vice-President
[151]
Alma L. Mosenfelder, 1911, President
Edith D. Allyn, 1912. .Vice-President
Helen C. Lamprey, 1912. .. .Secretary




Dorothy Straine. 1911 President
Laura K. Dalzell, 1911 .Vice-President
EvELViX Keller, 1912 Secretary
Alice E. Butler, 191'c! Treasurer
AIagdeleine O. Carret
Faculty Member
A dvisory C 'oni inittee
Ruth Evans, 1911





Helex Frazier. 1911 President
^J.WES -Martin, 1911 Vice-President and Treasurer
Ada Bruner, 1911 Secretary
Advisory Board




























Marion A. Smith, 1913 President
Gertrude M. Robinson, 1912 Vice-President
Alice A. Bennett, 1912 Corresponding Secretary
Ruth E. Curtis, 1913 Secretary and Treasurer
Lillian Drouet Judge
Amy Kelly Judge






























































Margaret Bucklen Secretary and Treasurer
176 1
Class of 1912
Helen K. Goss President
Nell B. Carpenter Vice-President
Katherine Mortenson Recording Secretary
Carol S. Williams Corresponding Secretary
Helen L. Cross Treasurer
Dorothy D. Deemer
)
Ruth L. Howe - Execntivc Committee
Dorothy R. Summy )
Dorothy G. Henderson ) 77 , ^






















































































































































































































































































































Helen R. Marti x Vice-President
Helen McG. Jov Recording Secretary
Ada G. Herring Corresponding Secretary
Marjorie Corvee Treasurer
Mary E. Colt \
Katharine Duffield - Executive Committee
Mary E. Clark i
Ruth Van Blarcom I c- * *



































































































































































































































































Vander Veer, En'elyn F.

























































































































































































































































































































































































































































































































































in this book secured by
MISS S. A. EBBET5
348 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y,
















American Fouiitiiin Ten Co. )io
Anilrcws-Bnrr Paper Co o5
IJiuelow, Kciinaril i*s: Co 2()
I'.akcr, Waltrr ,kCo . 'M)
I'.rooUs P,ros :«
IJurlciffh i<: Martin. Inc 3H
IJailcv. Banks c*c Biddle 34
P.rid'ics Co.. A. T 35
Bncrkt'l ^- Co lr>
BrijiK^^, iiicliard, Co Pt
Brooklinc ( iift Sjiop 21
Ciiandlcr c<: Co 2(1
Christie . 29
Cunninjfluun, Miss 3!>
Consi*rnors Union, Inc 85
Cottrcll it Leonard
( / raw fo rd K a n yes 12
Cronin, C. II 15
Cliickerinsi' tt Sons. 20
Dana Hail -.. 25
Des Roebers, MnH> 29




Enirlish Tea Bo>ni 17
Kddy. .lolin II.. .*t Co... 22
Frost, (L, cV: Co .30
Frances, Mnie 31
Fish, Miss 33
Fer<,Mison, .1. G. it B. S.,Co 33
Fritz Odin 21
Hotel Lenox 31
Hopkinson it Holden 37
Uixon, Alfri'd .1 13
Hortense, Mnie 21
Hickson & Co 23
Jell-O -!()
Jones, McDuffee it Stratton Co 10
Lloyd, Andrew .!., Co IS
Lowney's Chocolat<'s 2S
Lord & Taylor... 32
l^awrenoe, H. L.,Co 37
Levy, Merman, Co 11
Lyncli & Woodward 15
La Vers, A. L., Co 20
Mar<inis 24
Monnt Ida School 25
Maletz, .1. :55
McLellan & Bri<rliam Co ;;s
Marcean 11
:\Iarsters, (Jeo. E 24
Newcomb, .1. S., & Co :>7
Noyes Bros !)
O'Donnell's Restaurant S
I'atten. Mary, :\Ii<s 25
I'ai'ker House.. 2S
Pacific Kimona Co. 30
Pajre 33
Paris, :Mlle 3:',
Pennell, Cibbs & (,Juirin<j: Co .13
Baskind, M :!3
Raymond, Geo. P., it Co 34
Sorosis Shoes 27
Stowell, A., &Co...-. 2S
Sj)aldina:. A. G., & Bros 34
Sluittnck & Jones .'>7
Squire, J. P., & Sons :>S





The Corset Store (Chandler's) 24
The Weston Scliool 25
The Touraine 27
Twentieth Century Shop ... 29
The Sample Shoe Shop 30
Thresher Brothers 5
The Craftsman of Boston 10
The Hotel Somerset ..10
Thomson , I'eter 17
The Delft launch Room 17
The British Tea 20
Ignited States :\rorto:a,<re & Trust Co.
Velvet Grip :>o
WhittemoreBros., & Co 22
Weins:art<Mi, M. & T 24
Walnut Hill School 25
Whipple. J. R., & Co... ..28
AVilsou, B. R.. Mrs 31
Waterman's Ideal Fountain Pen 32
Walsh.... 5
Wellesley Inn 7
Wliitnev's Linen Store IS
Willanl', Chas L., The. Co 30
Y ounir' s Hotel 2S
(4)
THRESHER BROTHERS
"THE SPECIALTY SILK STORE"
Between the Old Colony Trust Company and The Provident Institution for Savings
Silks, Silk Ribbons, Silk Waists
Silk Dress Skirts, Silk Costumes, Silk Dresses
Silk Petticoats, Silk Underslips, Spool Silks
Also Wool Suits, Dresses, Coats, Capes and Skirts, Imported Broadcloths,
Plain and Novelty Woolen Dress Goods, Etc.
If for any reason any purchase from Thresher Brothers proves unsatisfactory, the purchase price will





46 1 EMPLE PLACE (Take Elevator)
Philadelphia Store :





276 BOYLSTON St., BOSTON, MASS.
HATS AND GOWNS
OF DISTINCTION
Artistic and Original Models in
Trimmed Hats
Costumes, Simple Dresses and
Unusual Blouses of the Highest Quality
and Style at Sensible Prices
(5)
UNITED STATES
MORTGAGE & TRUST CO.
NEW YORK
OFFICERS:
John W. Flatten President
Calvert Brewer Vice-President
Carl G. Rasmus Vice-President
Frank J- Parsons Vice-President
Joseph Adams Treasurer
Alexander Phillips Secretary
Henry L. Servoss Assistant Treasurer
T. W. B Middleton Assistant Secretary
Victor Ehrlicher Assistant Secretary



























Broadway and 73d Street
125th Street and 8th Avenue
Capital, $2,000,000
Surplus, $4,000,000
The Intercollegiate Bureau of Academic Costume










Makers to Wellesley '92,
'93, '94, '95, '96, '97, '98, '99,
'00,
'01, '02, '03, '04, '05, '06,






























Cuisine and Service of the Highest Class
Private Dining Rooms for parties of from six to two
hundred. Special Menus arranged for Luncheons,
Dinners, Suppers, and Banquets.
Close to The New Theatre
(8)
Ladies' Custom Department
^ Tailor-Made Suits, Princess Gowns, Silk,
Linen and Flannel Waists.
fl New Exclusive Models Ready-to-Wear.
fl New Waists in Flannel and Linen. New
Neckwear, v^ery latest styles. Ladies' Gloves





yyj /Cy T'j^ SuimnCT Streets.A^^v/ ^, Boston. U.S.
A
(9)
The Craftsman Company of Boston
470 BOYLSTON STREET
BOSTON, MASS.
Fumed oak Furniture especially suited for
College rooms.








Wedgwood ^lue Historical Plates
Wellesley College
Charter framed by the
Commonwealth of Massachusetts
March 17. 1870
" Woman learned without infidelity, wise without conceit;
the crowned queen of the world, by right of that knowledge
which is power, and that beauty which is truth."
THE cut represents one of our series of historical
plates, now comprising 78 subjects, engraved
for us by Josiah Wedgwood & Sons and made
at their famous pottery. The inscriptions are on the
back. The price of the plates is 35 cents each, $4.20
per dozen. By mail in safety box, 6o cetits each.
Bookie/ of the series sentfree on reguest. Our exhibit
includes the best pi eduction of the Potters' and Glass
Makers' Art, gleaned by our buyers from original
sources in Great Britain, France Germany, Austria
and America.
Students' Requisites
lyamps. Toilet Sets, Chocolate Pots and Sets, Tea
Sets, Welch-Rarebit Plates, Bureau Sets, Bon Bon
Dishes, Candlesticks, Jardinieres, Ferneries, Plates
of all kinds. Odd Pitchers in endless variety, as well
as a large display of Bric-a-Brac for wedding and
complimentary gifts in the Art Pottery Rooms.
Glassware of all grades, from the common through
the etched to the richly cut designs, in our Glass
Department.
Jones, McDuffee & Stratton Co.
China and Glass Merchants
Wholesale and Rttail (Ten Floors)
33 Franklin, Cor. Hawley, near Washington and Summer Sts.
BOSTON, MASS.
The Chapel
We are showing for this season the
mo^ handsome of foreign materials for
ladies' tailor-made suits and separate
coats.
We especially cater to the




59 Temple Place Boston
If All Housekeepers Knew
the Advantages of the
Qdwtord
few others would be sold.
In the saving of time, trouble and labor and in superior
cooking ability, no other range can compare with them.
The Single Damper (patented) is the only perfect fire
and oven control ; one motion— slide the knob to " kindle,"
"bake" or "check," and the range does the rest.
The Two Hods in the base (patented) is a wonderful
trouble-saving feature. One Hod for ashes, instead of the old
clumsy ash pan; the other
Hod for coal.
The Oven with its cup-
joint flues is heated all over
alike; no "cold corners,"
no " scorching spots."
The Patented Grates
save trouble and money.
Auxiliary Gas Ranges
at the end or above the
range, if desired.
Write for Illustrated Booklet.
If Crawfords are not sold in your
town we will tell you how to gel one.
Walker & Pratt Mfg. Co.



















HEATING. With steam or hot water in all
their respective systems and combinations.
VENTILATION. By means of gravity or
plenum and exhaust fans.
POWER PLANTS. Central power plants,
usmg the exhaust steam for heating.


























te House Coffee is put up for those who want
lependable article of intrinsic value, and are willing
^pay a fair price. That price is not high, certainly
,
not extravagant, as your own experience will prove. You
can buy White House Coffee in any business center of
this country. Its wonderful grovrth in sales in 20 years
t is the best proof that its splendid standard of quality is
not approached by other brands. We offer it as the
•r III II I
White House Teas (5 distinct flavors) are just as good
* as White House Coffee. Both Coffee and Teas are in the
f "All-Tin" cans that keep all goodness in, all badness out
DWINELL-WRIGHT CO,
Principal Coffee RoasUrs. BOSTON—CHICAGO.
rThe Hotel Somerset

























Tflsue D'riore D![SNeR 5.30 to 5
FJFTy CCNTS
(17)
THE idea that women oi brains are necessarily unable to use their needles to
advantage has been exploded. For example, the brilliant Jane Welsh
Carlyle was as clever with her hands as with her brains.
^ For many years, Whitney's Linen Store on Temple Place, Boston, has supplied
needlewomen with the things they need for dainty handiwork as well as with linens
for their households.
^ Columbia Wool, New England's favorite knitting and crocheting yarn will be
found here in large and varied assortment together with needles and other acces-
sories of every description.
^ The Embroidery and Stamping department will stamp free of charge any stock
pattern purchased there and has a splendid stock of flosses
^ The Royal Society Package Embroidery sets are popular among embroidery
workers everywhere, supplying, as they do, not only the article (whether it be an
apron, shirtwaist, baby's dress, centerpiece, doilie or pillow top) ready to be
stamped, but also the Royal Society Embroidery Floss to complete the work, and
diagram of coloring.
WHITNEY'S LINEN STORE
Temple Place and West Street Boston, Mass.
LLOYD'S
EYEGLASSES & SPECTACLES
We offer the great advantages of an
exceptionally large and varied stock-
indispensable for correct work; of su-
perior factory facilities, and a large staff of
well-trained opticians.
Any of our four stores will give you
prompt and correct attention.
315 Washington Street)
310 Boylston Street BOSTON, MASS.
75 Summer Street )
AND
1252 Massachusetts Avenue, CAMBRIDGE, MASS.
ANDREW J. LLOYD CO.
(18)
ESTABLISHED 1798.
Our importations of China and Glassware
have never been as beautiful as this year.
For many years we have made a specialty
of decorating China and Glassware with Crests
or Monograms for Clubs and Societies.
We respectfully invite an examination and








791 Tremont Street, corner Northampton, BOSTON, U. S. A.
Permanent Exhibition and Sale of the
J. C. Derby Cn.'s Christian Science
EMBLEM JEWELRY
including new designs in Emblem Pins,
Lockets, Seal Rings, Stick Pins, Watches;
also Souvenirs and Souvenir Spoons.
An exclusive line of Sterling Silver and
Art Wares, together with handwrought
things of quality in leather and silver at most
reasonable prices in stock at all times.
Hand illuminated texts, mottoes and
Xmas cards a specialty.




1336 Beacon Street, Brookline, Mass.




(girligf) llats for llatDn parties
g'pprtal StBcnunl of ID ;jfr rpitl.
tn IBpUpbIpii g'titftpula





304 BOYLSTON STREET, BOSTON
Nearly Opposite Jl r ling ton St.
Lower class pupils cordially invited at reduced rates.
High Grade Photography in all its branches. Very respectfully
ODIN FRITZ
(21)










Tlie ONLY perfect preparations for cleansing and polishing
Men's, Women's and Cliildren's Shoes of ALL kinds and colors.
THEY BEAUTIFY AND PRESERVE THE LEATHER
Do not soil the clulhing or irrow sticky
"Gilt Edge »>
For Ladies' and Children's Shoes. The only black dressing that positively contains
oil. Softens and Preserves. Imparts a beautiful lustre. Largest quantity, finest quality.
Its use saves time, labor and brushes, as it Sliines h itiiout Brushing. Always ready to
to use. Price 25 cents. "French Gloss." a smaller package, 10 cents.
Liquid Suede Dressings
For cleansing and recoloriiig all kinds and colors of suede and ooze leather footwear,
also buck and castor. Put up in all colors. Also in powder form (all colors). No
waiting for shoes to dry. No matting down of the nap. In sifting top cans.
We recommend for black suede shoes- the liquid: for all other colors the pow-
ders. Either kind 25 cents.
"Dandy"
«Cleanall"
The great success for cleaning' velvet or silk shoes and slippers. Excellent for cleaning all
colors of CRAVENETTE and all kinds of cloth used in the manufacture of shoes or
slippers. Will clean pink, blue and other colors of kid leather shoes and slippers.
Price 2 5 cents.
(( Quick White If
Makes dirty canvas shoes clean and ivhitr. In liquid form so it can be quickly and
easily applieil. No white dust. Will not rub off. A sponge in every package, so
always ready for use. Two sizes. 25 cents and 10 cents. Also the following cclors
for canvas shoes: Blue, Pink. Red, Green and a dozen other sluides: two sizes each
color, 10 cents and 25 cents.
"Shuclean"
For cleaning everything made of white kid or white calf leather. A necessity in every
family for cleaning white kid gloves, belts, pocket-hooks, hand hags, etc., also white kid
shoes and slippers. Harmless to use. Will no( burn: will not explode. Two sizes,
25 cents and 10 cents.
If your dealer does not keep the kind vou want send us his address
and price in stamps for a full size package.
Whittemore Bros. & Co., 20-26 Albany Street, Cambridge, Mass.
I he Oldest and Largest Manufacturers of Shoe Polisires in the World.
Russet Combination. For Cleansing and Polishing Russet, Tan
or Yellow Colored Boots and Shoes.
A cleansing fluid and paste for polishing in each package. Large size 25 cents.
"Star" Kusset Combination same as "Oaiidy." smaller si/e. Price 10 cents. Also

















436 and 438 Fifth Avenue NEW YORK
Gowns, Coats, Tailor Frocks, Riding Habits
from materials and models reflecting the best produc-
tions of the Rue de la Paix as well as special adaptations
and original creations for young ladies.
Our tailor-work has a youthfulness in cut and a cachet
that is absolutely incomparable.






New York Central Lines
Great Lakes Steamers
Hudson River Day Line
Merchants & Miners Trans. Co.
Savannah Line
Steamers for New York
ETC.
Special attention given to Pullman and stateroom
reservations for Wellesley students.
Lowest rates. Correspondence Solicited.
Geo. E. Marsters
248 Washington Street, Boston
Telephone. 4759 Main
Walnut Hill School for Girls
NATICK, MASS.
Two miles from Wellesley College
A preparatory school offering
also advanced courses. Twenty-
two acres of grounds, including
tennis courts, hockey and basket
ball fields.
A catalogue with illustrations
is sent upon request.
MISS CONANT and MISS BIGELOW, Principals
For GIRLS
II- Miiiuintut \1t. Ida
£! miles from
^ Boston






Piano, Voice and Vio-













248 BOYLSTON ST., BOSTON
TELEPHONE, BACK BAY 2533-2
Send your Daughters to
THE WESTON SCnOOL fOR GIRLS
St. James Street, Roxbury, Boston, Mass.
fl Situated on a quiet hilltop street,
with larger grounds for out-door
.sports than any girls' school in
Boston.
^ Special courses for household
sciences and handicrafts. College
preparatory and general courses.
Fits girls for /i/c as well as for
examinations.
Mrs. Elisabeth Mathews-Richardson, A. B., Prin.
DANA HALL
WELLESLEY, MASS,
Prepares for all colleges for
women. General course for
Non-Collegians. Unusual ad-
vantages in music.
MRS. HARRIETT E. PAGE
MISS ADELE LATHROP
MISS HELEN TEMPLE COOKE, Principal
Associate Principals
(25)
Cremont Street, Mtax Wit&U Ponton
Importer0 anh 3^etailer$i
Suits Dresses Costumes Coats Furs
Waists Blouses Millinery Silks
Dress Goods Laces Trimmings Neckwear
Gloves Hosiery Muslin Underwear
Oriental and Domestic Rugs Draperies
Th[ British Tea Table
282 BOYLSTON STREET
Opposite Public Garden
Beg to call your attention to
their attractive Tea-rooms,
where Luncheon will be
served daily from 11.30 to 2.30
Afternoon Tea from 3 to 5.
TABLE D'HOTE DINNERS
5.50 to 7. 50, including Sunday













are exceedingly styHsh and appeal especially to the College














and more of them are




THE WALTER M. LOWNEY CO., Boston
Cocoa Chocolate Chocolate Bonbons
Young's Hotel
Court Street and Court Square
Parker House
School and Tremont Streets
HotelTouraine
Boylston and Tremont Streets
BOSTON




For Motoring, Boating, Golfing
FRENCH DESIGNS IN SIMPLE LINES
Satin Trousers for Athletic Women




159a Tremont Street, Boston, Mass.
Telephone, 3867-2 Oxfard
(2y^^^
IVe sold 9,000 pairs of shoes to CoUese Girls last
season. M'liy?
THE SAMPLE SHOE SHOP CO.
496 WASHINGTON ST., Comer Bedford
[Between R. H. VVliite's and Jordan Marsli's]
UP ONE FLIGHT - - - lAKK KI.KVATOR
BRANCH STORE









In X and '-lb. Cakes.
Our new recipe book,
sent free, will tell you how
to make a great variety of
delicious drinks and dainty
dishes.





The Negligees are Among the Essen-
tials of a College Girl's Wardrobe
ami no tiiin' is looked
forward to with more
deliirlit than tliose in-
formal t'vening tete-a-
tt'tt'S.
Ill the selection of a
k i m n o, no matter
what your lignre or s^tyle,
you can tind in our ex-
tensive stoek a color just
suited to your complex-
ion. There are rich and
exquisite desiirns in silks
and satins, bewitching
effects in the Duckling




These come in five or
more color schemes and
are very artistically ar-
ranged.
By the courtesy of the Wellesley Inn, we are
to be accorded the privilege of an exhibition of
oriental goods and you are cordially invited
to see our display or call at our Boston Store.
PACIfIC KIMONO CO., 22 1 65-67 Kneeland St.
Tacific
Hose Supporter
FOR BOYS AND GIRLS
J
is easy, safe and economical
;















Boaton, U S A.
Sample pair,
children's size






Boylston and Exeter Streets
BOSTON, MASS.
TELEPHONE 42680 BACK BAY
A Convenient Headquarters
for the Friends of Wellesley
Students Visiting Boston.
Two Minutes From Back Bay Stations.
Mrs. B. R. Wilson
ESTABLISHED 1818
fntlfuirnjs J^unnsl)in9 mtJif^&^
BROADWAY cor. TWENTY-SECOND ST
NE.W YORK.
" Polo Ulsters, English Blazers, An-
gora and Shetland Knitted Garments,
Dressing Gowns, Breakfast Jackets,
Trunks, and Bags, Dressing Cases,
and their Separate Fittings.
The latest Novelties in Leather
from the West End London Shops;
Clothing, Furnishings, Hats and Shoes
for Men and Boys.
Send Tor Illustrated Catalogue.
'Onyx' Hosiery
TKADE MARK
This Brand of Hosiery is
the Most Reliable and Sat-
isfactory to be had. Worthy
of Your Companion-
ship Through Life.
Sold at Good Stores Everywhere
Jjjrd& Taylor
Wholesale Distributors NEW YORK
Try the Filled Pens at the Best Dealers
Avoid Substitutes Booklet on Request
L. E. WATERMAN COMPANY, 1 73 Broadway, New York




37 Temple Place BOSTON










Cor. Tremont St. Boston, Mass.
Telephone 1025-1 Tremont.
IVY DAY— 1911 CLASS DAY.
Miss Frances Fish
Gowns for All Occasions.
1 40 Boylston Street BOSTON
Telephone, Oxford 3245-4
Particular Attention Given to Line and Form.
BURLEIGH & MARTIN, Inc.
CATERERS
Cor. St. James Avenue & Berkeley Street
Back Bay - BOSTON.
WELLESLEY SPREADS




Combings Made into Braids and Puffs
Telephone 2694-1 Oxford
(83)
A. G. SPALDING & BROS.
are the Largest Manufacturers in the World of
Official Equipment








I ^ VAII *''® interested in Athletic Sport you should have a copy of the Spalding Cata-
I I I U U logue. It's a complete encyclopedia of WHAT'S NEW IN SPORT and is
SENT FREE on Request.
A. G. SPALDING & BROTHERS
141 Federal Street,
BOSTON.
124-128 Nassau Street* x,p\\r vnuir
23-33 W. 42nd. Street)' ^^^^ i OKK
Established 1SS2 Incoyporaled 1904
Geo. P. Raymond Company
Theatrical Costumers
5 Boylston Place, Boston, Mass.
Amateur Work a Specialty
Off Boylston St. Tel. Oxford 145
OUSTAVUS J. ESSELEN
(Succeiisor to Mrs. J. C. White)
Artists' Materials, School Supplies
Pyrographic Outfits, Water Color Frames,
etc., to Decorate: Passepartout Materials;
Souvenir Post Cards and Albums ; Christ-
mas, Easter and Birthday Cards; Valentines,
Calendars, etc.; Art Stencils.








ing the purchase of Emblems are in-
vited to write for designs, samples
and prices. With the w^orkshops
on the premises, this Company is
enabled to furnish Emblems of the
best grade of workmanship and
finish at the lowest prices consistent
with work of this high quality.
COLLEGE AND SCHOOL EMBLEMS
an Illustrated Catalogue, mailed free
on request,






LJivr I rsj rsi
READ WHAT THIS MAN SAYS ABOUT MOORE'S
Philadelphia, Pa.
"I have been using fountain pens of various makes for the last dozen j^ears, the last two
years of which time I have used Moore's Non-Leakable. I am certain there is no other pen so
satisfactory as jMoore's.
CL Moore's Non-Leakable Foantain Pen never (ails to give satisfactory service. It is as tight as a Bottle. Pot it in any
pocket apside donn or on its side. d. IT WON'T LEAK. CL When the Cap is on the pen point rests in ink. €L It is al-
ways ready to write, no shaking. O. Remove the cap and the pen is ready to fill, no joints to unscrew, no inky fingers.
CL Every part of Moore's pen is made in the most carefal manner from the very best materials. C Its constrncdon is simple.
Nothing to get out of order.
FOR SALE BY DEALERS EVERYWHERE
AMERICAN FOUNTAIN PEN COMPANY
ADAMS, CUSHING & FOSTER, Selling Agents 168 Devonshire Street, Boston, Mass.
^ Canadian Agents W. J. GAGE & CO., Toronto, Canada
The Consignors Union, inc.
48 Winter Street
Luncheon 1 1 -3
Afternoon Tea 3-5
Food Shop Open 9-5
Home Made Bread, Rolls, Cake
and Pastry Served and on Sale.
Andrews-Burr Paper Co.
Wrapping Papers Stationery
Twines and Bags Crepe Paper
Fancy Napkins
54-60 INDIA STREET, BOSTON
BRANCH STORE












78 Portland Street - - BOSTON, MAS
(86)
The Chas. L.Willard Co.
College Engravers & Pr inters
CLASS DAY PROGRAMS - MENUS - EMBOSSED STATIONERY - DANCE PROGRAMS. &c.
Printers of the
IVellesley Legenda
156 FIFTH AVENUE, NEW YORK
(86)












Basement, 4 Quincy Market, Bo^on
Telephone, Richmond 220
Hotel, Club, College, Hospital
& Restaurant Trade a Specialty
Shattuck& Jones






Woodenware, Tinware, Enamel Goods,
Brooms, Brushes, Mats and
Cooking Utensils
For Hotels, Hospitals, Restaurants and Families
Baskets and Mats of All Kinds Made and Repaired





Beef and Pork Products
Mutton, Lamb and Veal
Hotels, Steamships, Restaurants and
Family Trade A Specialty
21. 23 and 25 Faneuil Hall Market
Telephones, 52 and 62 Richmond
Sturtevant & Haley
Beef and Supply Company
Hotel, College, Steamship, Dining
Car and Family Supplies a Specialty.
Producers of prime corn-fed cattle
from the corn country.
38 and 40 Faneuil Hall Market
Boston, Mass.
Edward McLellan W. H. Whitmore George B. Thomas
Pres, Vice-Pres. Treas.
McLellan & Brigham Co.
Importers
Confectioners' Supplies
Foreign Fruits and Nuts
Cocoanuts a Specialty








Diehl, F., Jr 41
Fuller, L. D. H., Dr —44
Gritiin, T. B 40
Hayden 44
Howe & Meehan 40
Keating, F. S. , Dr 43
Morgan, J. A.., & Co 45
Maugus Printing Co. 40
Maguire 44
Perkins, E. O., & Son 43
Robertson, J. R 42
Rosenthal, W ---41
Salipante, P. E 45
The Holden Studio 44
Tailby 44
Wellesley Food Shop 40
Wellesley Grocery Co 41
Wellesley Toilet Parlors 44
ABELL STUDIO and GIFT SHOP
Photographer to Wellesley College
Photographs of the Wellesley College grounds
Photographs of the Alice Freeman Palmer Memorial
Lantern slides and history of Wellesley College, for school exhibitions
Pictures, Brass Goods, Pottery, Japanese China,
Desk Sets, Tea Sets, Post Cards
PORTRAIT AND OUTSIDE PHOTOGRAPHY
TxEORGE L. Abell WELLESLEY, MASS.
(89)
THE WELLESLEY TEA ROOM AND FOOD SHOP
Taylor Block, Ip one fliurht, 554-562 Washington Street
Cake, Pastry, Rolls, etc., from our own ovens
in large or small quantities
LUNCHES PUT UP TO ORDER
ICE CREAM a Specialty. We Make it. TRY IT
We have enlarged our seating capacity by adding the adjoining room
ALICE G. COOMBS, Wellesley, '93
Telephone, 136-3
Electrical Repairs, Fixtures and Supplies
Electric Heating Appliances Flashlights
Flatirons Reading lamps
Curling irons Extension lights
Curling iron heaters Shades, batteries
Toasters, Etc. Tungsten lamps
HOWE & MEEHAN
Bedric Light, Power & Bell Wiring
Private Telephones Installed




Office: 555 Washington Street
Telephone. 44-2
Conservatories : 103 Lindi^n Street
Telephone, 4'-I
Orders by mail or otherwise are given prompt attention
lowers delivered to all parts ot the United States
J. TAILBY CBi SON, Props.
Wellesley, Mass.
T. B. GRIFFIN
Pierce Arrow Touring Car for Hire
Carriages at Stations on Arrival of All Trains







Particular attention given to
College Work





ladies' and Gents' Custom Tailoring
FURRIER
543 Washington St., Wellesley, Mass.
ALL KINDS OF
[nglish & American Crackers
MAY BE FOUND AT THE
Wellesley Grocery Co.




Baggage Transferred To and From Stations.
Orders Promptly Attended to.
Hacks Meet all Trains.
Barge and Straw Rides.
GEORGE BARKAS
Choice Fruits and Vegetables
Fine Confectionery Biscuits
Pistachio Nuts a Specialty





Repaired, Painted, Built to Order
For Sale or To Let by the Season
Factory at Riverside Station,
B. & A. R. R.
P. 0. Address,
AUBURNDALE, MASS.
I have supplied the students at Wellesley
College for the past 24 years
Prices right Place your orders early
J. R. Robertson, Prop.
Telephone Connection
Margaret Bishop
Sittings at the Studio or at the
Homes of Customers






69 Central Street, Wellesley, Mass.
Cars to let by the day or hour with competent drivers
Storage by the Month
Small cars anil ruiial)outs #6,00 per month
Large cars and Limousines 9.00
Washi[ic and polishinj' small cars and
runabouts, (each time) 1.25
Washing and Polishing large cars and
Limousines, (each time) 1.50
Storage, transient, per day 1.00
Special prices for entire care of cars by month
AGENTS FOR FORD CARS
E. O. PERKINS & SON,
Proprietors
Tel. Con. 419-1 Wellesley





8.SO A.M. TO 5.30 1*. M.
KVENINGS UV Al'POINTMENT
('43)
Hayden s Jewelry Store
WELLESLEY SQUARE
Gold and Silver Novelties
Expert Watch and Jewelry Repairing
Occulists' Prescriptions Filled
Telephone, 145-1'
Dr. L. D. H. Fuller
Benttst
Next to Inn Wellesley
572 Washington St.




Class Rates to Seniors
"Uelephone, UVlalick 109-5
Fancy Dry Goods and Small Wares











Taylor Block, Rooms 4 and 5. Wellesley
{Over BiUik)
Miss Ridh Hodgkins, Dlanagcr
(44)






Orders for College and Dana Hall
Attended to Promptly.
We make a Specialty of Fruit in Baskets
Telephone 2929-1 Wellesley
The Young Bride's Ally.
Culinary inexperience is a formidable handicap to the young bride who
has Parted out to make her husband comfortable and keep him happy. At this
critical period blessed is she who can cook.
Only when preparing dessert is the housewife with no experience in cook-
ing on the same footing as her more accomplished sister. Both using
serve the same delicious desserts, their preparation requiring no
greater ski'l than the ability to "boil water."
They can be made in a minute.
Nothing short of magic could produce dishes so delightful
and so beautiful from any other material.
They are so good that they cover up very agreeably the
deficiencies of any dinner.
JELL-O costs lOc. at all grocers*.
The beautiful Recipe Book, "DESSERTS OF THE
WORLD," illustrated in ten colors and gold, sent
free iij all who ask us for It.
THE GENESEE PURE FOOD CO.,
Le Roy, N. Y., and Bridgeburg, Can.
(46)








